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Correctioni
Dr. A. La Monaca should not have been listed as an author of "X-ray small angle scattering of the human transferrin protein aggregates. A fractal study"
which was published in BiophYs. J. 64:520-524 (1993).
